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Из литературных данных [1] известно, что при взаимодействии 2-
аллилтио-6-метил-4(3Н)-пиримидинона (1a) с N-бромсукцинимидом (N-
БСИ) образуется продукт электрофильного замещения в кольцо, 2-
аллилтио-5-бром-4(3Н)-пиримидинон (2a). 
Нами осуществлено взаимодействие 2-аллилтио-6-метил- (1a) и 2-
аллилтио-6-метил-5-этил-4(3Н)-пиримидинона (1b) с N-БСИ в четырех-
хлористом углероде. Соединения 1а и 1b получены взаимодействием 
бромистого аллила с натриевыми солями  6-метил-2-тиоурацила и 6-
метил-5-этил-2-тиоурацила в различных растворителях.  
Нами установлено, что, в отличие от литературных данных, при 
взаимодействии соединения 1a с N-БСИ помимо соединения 2а, образу-
ются продукты бромциклизации, 3-бромметил-5-метил-2,3-
дигидротиазол[3,2-a]пиримидин-4-он (3а) и 6-бром-3-бромметил-5-
метил-2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиримидин-4-он (3с). При взаимодей-
ствии N-БСИ с соединением 1b, в котором отсутствует ароматический 
протон,  образуется  продукт бромциклизации 3-бромметил-5-метил-6-
этил-2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиримидин-4-он (3b), который получен 







































a R=H, b R=Et, c R=Br 
Состав и структура продуктов реакции исследованы методом 
хроматомасс-спектрометрии и ЯМР 1Н. 
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Благодаря наличию четырех сопряженных цианогрупп и активной 
карбонильной группы, 2-ароил-1,1,3,3-тетрацианопропениды (1) явля-
ются перспективными прекурсорами при синтезе различных гетероцик-
лических соединений. Являясь слабыми основаниями, они протониру-
ются в значительной степени только при действии сильных минераль-
ных кислот, но образующийся при этом цвиттер-ион (А) является реак-
ционноспособным по отношению даже к таким слабым нуклеофилам, 
как уксусная кислота. Нами было установлено, что в системе ледяная 
уксусная кислота – HClO4 соли (1) подвергаются гетероциклизации с 
образованием соответствующих 5-амино-4-циано-3-
(дицианометилиден)-2-фенил-2,3-дигидрофуран-2-илацетатов (2). 
N-БСИ 
